



















































































































































１．１年生 ２．２年生 ３．３年生 ４．４年生
自主記載
１．１人（一人っ子） ２．２人 ３．３人 ４．４人以上






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表１０－１ 看護学生・思いやり得点群別イメージの比較（n＝１６５） 表１０－２ 他学科学生・思いやり得点群別イメージの比較（n＝１３５）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































表１３－１ 看護学生・抱っこ経験別因子得点比較 n＝１５８ 表１３－２ 他学科学生・抱っこ経験別因子得点比較 n＝１２６
































































































































表１４－１ 看護学生・おむつ交換経験別因子得点比較 n＝１６３ 表１４－２ 他学科学生・おむつ交換経験別因子得点比較 n＝１３２







































































































































































表１６－１ 看護学生・赤ちゃんの範囲と因子得点比較 n＝１６０ 表１６－２ 他学科学生・赤ちゃんの範囲と因子得点比較 n＝１３４















































































































































































































































































































The characteristics of female students’ ideas regarding having a baby
: a comparison of nursing students to the general student population
Rika Nakagoshi１）, and Masako Yamaguchi２）
１）Ehime Prefectural University of Health Sciences, Ehime, Japan
２）Sapporo Medical University of Health Sciences, Sapporo, Japan
Abstract The purpose of this study was to clarify the characteristics of the ideas that female students have
concerning having a baby.
The subjects were female students under２０years of age in A prefecture. Responses were obtained
from３００students and the valid response rate was６５．２％. The results showed that :
１. There are three factors concerning the idea of having a baby. The first was composed of eleven items
indicating“emotions.” The second was composed of eight items indicating“good feelings.” The third
was composed of three items indicating“intentions.”
２. There were three factors concerning awareness about having a baby. The first was composed of seven
items indicating“child care affirmation.” The second factor was composed of９items indicating“child care
complaints.” The third factor was composed of４items indicating“infant-orientation.”
３. The students who had had contact with a baby frequently showed significantly high scores of“good
feelings,”“emotions,”“child care affirmation,”“child care complaints,”and infant-orientation”in comparison
with students without child care experiences.
４. Comparisons between general university students and nursing students showed a significantly strong
sense of compassion. The nursing students how showed a high sense of compassion had significantly high
“emotions”and“good feelings”scores.
Having contact with babies had a strong impact on the development of positive feelings towards having a
baby. We suggest that we need to educate students to have compassion and to set opportunities for young
people to have frequent contact with babies.
Key words : idea, factor, baby, contact with baby, compassion
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